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Dördüncü Murat, on yedi sene sü­
ren saltanatı sırasında İstanbul gök­
lerinde ilk defa kuşlar gibi uçuklu­
ğunu görmek talihine ermiş bir 
padişahtı. Bu devirde kendi zekâ ve 
buluşlariyle uçmayı mümkün kılan 
iki cesur ve müteşebbis fen ada­
mından Hezarfen Ahmet Çelebi, bu­
günkü plânörleriıı nüvesi sayılabile­
cek iki kanat üstünde, rüzgâr cere­
yanlarının kuvvetiyle Galata kulesin­
den uçarak Üsküdar sırtlarına kon- 
mıya muvaffak olmuştu.
Evliya Çelebi, bu ilk uçan türkü 
şöyle anlatır: “Hezarfen Ahmet Çe­
lebi, iptida Okmeydamnın mimberi 
üzere rüzgârın şiddetinden kartal 
kanatlariyle sekiz dokuz kere hava­
da pervaz ederek talim etmiştir. Bâ-
dehu, Sultan Murat Han, Saraybur- 
nunda Sinanpaşa köşkünden temaşa 
ederken Galata kulesinin tâ zirvei 
âlâsından rüzgâr ile uçarak Usküdar- 
da Doğancılar meydanına inmiştir” .
Evliya Çelebi, ilk defa uçmak hü­
nerini gösteren Hezarfen hakkında 
başka bir şey söylememekle beraber 
Ahmet Çelebinin, en az bugünün us­
ta plânörcüleri kadar rüzgâr şartla­
rını iyi bilen bir zat olduğu anlaşıl­
maktadır.
Görülüyor ki Ahmet Çelebi, meş­
hur Türk âlimi İmam Cevherî’nin 
uçuş tecrübesini etüd ederek bunu 
başarmıya azmetmiştir. Bilindiği gi­
bi İmam Cevheri, Hicretin 390/400 
yıllarında Nişabur camisinin da­
mına çıkarak halka uçacağını söyle-
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